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ассистент кафедры банковского дела 
УО «Полесский государственный университет» 
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
На данный момент времени с развитием международных контактов и 
миграции трудовой силы, особую актуальность приобретают вопросы перевода 
денежных средств физических лиц через специализированные переводные 
системы. В Республике Беларусь услуга по трансграничным денежным 
переводам предоставляется банками при использовании различных систем 
мгновенного перевода денежных средств, к числу которых  можно отнести 
такие системы как Western Union, Migom,  Money Gram,  Blizko,  Anelic, Contact 
и др. Клиент, исходя из своих потребностей, принимает решение о применении 
той или иной переводной системы либо банка-агента. Банк, работающий с 
отдельной переводной системой, с целью повышения эффективности операции 
может анализировать требования, предъявляемые потенциальными клиентами 
не только к банку, но и к самой переводной системе. В свою очередь, 
определение оптимальной переводной системы может послужить банку 
хорошим подспорьем  при принятии решения о выборе системы мгновенных 
денежных переводов, с которой впоследствии он будет сотрудничать.  
Для определения оптимальной переводной системы с позиций клиентов 
проводится сравнительная оценка рассматриваемых переводных систем. С этой 
целью анализируются критерии, на  которые клиенты обращают внимание при 
проведении переводной операции в соответствии со своими требованиями. 
Право выбора, как переводной системы, так и банка принадлежит отправителю 
денежных средств. Получатель денежных переводов в силу того, что денежный 
перевод может быть выплачен ему в любом банк-агенте переводной системы, 
может выбрать лишь банк-агент переводной системы, в котором он желает 
получить деньги при условии, что используемая система представлена в 
регионе несколькими банками. Вследствие этих особенностей должны быть 
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отдельно выделены критерии для получателей и отправителей денежных 
переводов. Кроме того, часть критериев, характерных для одной группы 
клиентов, может быть применена и для другой, либо использоваться всеми 
клиентами. Так, потенциальные отправители международных переводов могут 
обращать внимание на стоимость переводной операции, скорость передачи 
информации о переводе, наличие дополнительных услуг, в том числе и 
бесплатных, круг стран действия системы, а также количество пунктов 
обслуживания системы во всем мире. В свою очередь, и отправители, и 
получатели денежных переводов большое значение придают количеству 
банков-агентов переводной системы в регионе, месторасположению и времени 
работы банка, скорости проведения операции в банке, а также качеству 
обслуживания клиентов. Немаловажным моментом является степень 
надежности банка и его финансовое положение. 
Исходя из этого, можно сделать вывод относительно того, что часть 
критериев, определяющих приемлемость переводной системы, используется 
клиентом-отправителем денежных переводов и может не зависеть от 
особенностей работы банка. Именно данная часть критериев и устанавливает 
степень привлекательности переводной системы для банка, так как одним из 
решающих факторов возможности взаимодействия банка с отдельной 
переводной системой является ее востребованность среди потенциальных 
клиентов. Группа критериев, которыми руководствуются и отправители и 
получатели денежных переводов одновременно, напротив, напрямую зависит 
от специфики работы банка-агента. Преимущественно особый интерес данные 
критерии представляют для получателей денежных переводов. Это обусловлено 
тем, что в регионе одна и та же переводная система может быть представлена 
несколькими банками-агентами. В данной ситуации большое значение для 
клиента имеет качество совершения банком переводной операции. 
Периодически банк посредством анкетирования может изучать мнение своих 
клиентов об уровне качества предоставляемой им переводной услуги, для чего 
банком-агентом может быть использована зарубежная методика исследования 
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качества услуг SERVQUAL, основанная на сопоставлении ожиданий и 
восприятия клиентов по разработанным банком критериям.  
 
 
УДК  338.23:336.74 
Грошово-кредитна політика як інструмент структурної 
політики України 
 
Христина Михайлівна Ковтало 
аспірант Львівського національного університету ім. І. Франка 
 
Важливим засобом регулювання економічного циклу та досягнення цілей 
макроекономічної стабілізації поряд з бюджетом та податковою системою є і 
грошово-кредитна політика. Монетаристи вважають, що саме грошова маса 
здійснює ефективний вплив на макроекономічну ситуацію, а також монетарні 
імпульси спроможні спрямовувати в потрібне русло діяльність суб’єктів 
господарювання. Головним вектором економічної та структурної політик в 
багатьох європейських країнах є контроль над грошово-кредитною сферою та її 
регулювання.  
Як відомо, в Україні у якості основних засобів реалізації грошово-
кредитної політики виступають норми обов’язкового резервування та облікова 
ставка. Щодо операцій на відкритому ринку, які у розвинених країнах є 
провідним засобом, то в Україні вони не набули важливого значення, оскільки 
ринок державних цінних паперів недостатньо розвинений, щоб Національний 
банк, здійснюючи операції на ньому, міг суттєво впливати на величину 
грошової маси.   
Проте, на думку фахівців, грошово-кредитна політика не завжди є 
ефективною. Політика «дешевих грошей» не гарантує, що банки зможуть 
надавати позики і пропозиція грошей зросте. Енергійна політика «дорогих 
грошей» спроможна знизити резерви банків до рівня, за якого банки змушені 
зменшити обсяг кредитів до небезпечного для економіки рівня.  
За оцінками деяких економістів, грошово-кредитна політика 
Національного банку України посилила спад виробництва та спричинила 
платіжну кризу. Причиною цього стало застосування вольових методів 
реалізації грошово-кредитної політики.  
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